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① 卡佳 ,是一位来自乌克兰的学习人类学专业的留学生 ,中文
程度已经很高了 ,一日旁人说到“度日如年”,卡佳不知何意 ,便问是
不是指天天都像过年一样开心、快乐 ? 众人忍俊不禁 ,但又觉得这个
解释实在很好。引用卡佳解释的“度日如年”到我们的论题上来 ,实
在非常恰当。天天都过年 ,就是“度日如年”了。
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非彝人用汉语说“火把节”时) 的互疏。虽然它们指
涉的都是每年农历六月中那 3 天传统的节庆 ,但各
方心中对其内核的认知却截然相异 :游客所说的“火























旅游的缩模 (图 1) 。
图 1 　旅游缩模结构图
在这个缩模结构图中 ,我们可以清楚地看到游




































真实性 ,在遗产 ,尤其是有形文化遗产 (tangible
cultural heritage) 研究领域内是一个核心问题 ,也是
一个相对新的话题 ,在遗产保护理念和实践诞生之
初的 19 世纪之欧洲人们并不讨论它 ,直到 1964 年
《威尼斯宪章》( Venice Charter) 提出真实性问题 ,并
从此成为一个显要问题。斯塔恩 (Starn ,2002) 指出 ,
真实性问题凸显于二战期间 ,以及 20 世纪 60 年代
“脱缰”的城市化发展对都市景观 (city scapes) 的蹂
躏。科林·格林汉姆 (Collin Graham ,2001) 认为真实
性问题跟“国家”(nation) 的理念共生 ,发生于国家变
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heritage discourse) (Smith ,2006) 之代表的联合国教科




形文化遗产 (intangible cultural heritage) 的定义还是




方式来保护无形文化遗产 ,但这种方式不到 10 年就
被放弃 ,以 1993 年联合国教科文组织“人间珍宝体





产活态、文化多样性 (diversity of culture) 及其表达形











































比如印度尼西亚爪哇岛 ( Torraja) 巴科斯人的传统葬
礼非常奇特 ,印尼政府认为这是一种有价值的旅游















































类的认知和实践模式 ,原始仪式主要有 3 类 :时序仪
式 ;生命礼仪 ;宗教庆典 (彭兆荣 ,2007) 。均是人类
标识“日常Π非常”(“神圣Π世俗”)的方式。

























就越是一回事”( PlusÔa Change , Plus Cπest la Même
Chose) ( Graburn ,2001) 。
追求异质体验是旅游的核心 ,异质体验的目的
又是为了完成游客的“再造”(再生) ,指经过旅游的

































这个过程实际上应该包括 :离 (开) 、吃、住、行、游、购、娱、体 (验) 、习
(得) 、归。























放型 + 表演型 + 发明型”的开发模式对游客 ,对当地












体活动 ,多多益善 ,不需要遵循严格的仪式程式 ,没
有仪式的禁忌限制。因此 ,即便是在布拖县四乡八
里都过了自己的火把节之后 ,人们仍然盛装赶到县
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The Ritual Nature of Yi Nationality’s“Duze”
( Torch Festival) and Tourism Development
LI Chun2xia1 , PENG Zhao2rong2
(1. Literature and Journalism College , Sichuan University , Chengdu
610064 , China ; 2. Ethnology and Anthropology Department ,
Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract: In ethnic areas , local festivals are always regarded as
important tourism resources in tourism development to show an
important component part of local traditional culture. In the process
of development , many ethnic festivals have stridden across original
property of time and space. As long as the tourists are present ,
performances are staged to please them. Hosts , tourist developers
and local government have had positive comment over this. With
responsible attitude towards traditional culture , the paper , taking Yi
Nationality’s“Duze”as an example , analyzes the pros and cons of
such kind of tourism development and puts forward the principle we
need to observe in developing festival resources.
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